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V zaključni nalogi smo primerjali različne metode ABC analize, ki klasificira določene 
pojave glede na njihovo pomembnost oziroma vrednost značilnice. Želeli smo določiti 
najučinkovitejši pristop za klasificiranje pojavov in s tem zagotoviti optimalno poslovanje. 
Sprva smo naredili dve klasični analizi v interaktivni računalniški aplikaciji Microsoft Excel. 
Razlikovali sta se po kriterijih razčlenjevanja pojavov. Nato smo v programskem jeziku 
Python po že znanem algoritmu naredili program ABC analize s tremi premicami. Le tega 
smo primerjali s svojim algoritmom, prav tako narejenega v programskem jeziku Python, 
katerega pa smo poenostavili s pomočjo permutacije. Med seboj smo primerjali dobljene 
grafe in ugotovili, da z obema programoma sicer pridemo do enakih rezultatov,vendar pa je 
naš algoritem (program) enostavnejši in hitrejši. Rezultati se od klasične analize razlikujejo, 
saj so le ti pridobljeni z različnimi kriteriji. Ugotovili smo, da je za klasificiranje pojavov 
pomembna tudi notranja presoja osebe, saj si ta sama postavlja kriterije razvrščanja in tudi 
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In the final task, we compared different methods of ABC analysis which classifies certain 
phenomena according to their significance or value of the characteristic. We wanted to 
determine the most effective approach for classifying phenomena and thus ensuring 
optimum business performance. Initially we made two classic analyzes in an interactive 
Microsoft Excel computer application. They were distinguished by the criteria of parsing 
phenomena. Then we made an ABC analysis program with three lines according to the 
already known algorithm in the Python programming language. We compared this with our 
algorithm also made in the Python programming language which we simplified using 
permutation. We compared each of the obtained graphs and found that with both programs 
we get the same results. However our algorithm (program) is simpler and faster. The results 
vary from classical analysis, as they are obtained by different criteria. We have found that 
internal classification of a person is also important for classification of phenomena since he 
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Seznam uporabljenih simbolov 
Oznaka Enota Pomen 
   
A / podmnožica A 
𝑎𝑗 / koeficient 
B / podmnožica B 
𝑏𝑗 / koeficient 
C / podmnožica C 
F(A, B, C) / funkcional 
𝑓(𝑧) / funkcija kumulativne značilnosti 
M / množica pojavov 
𝑛 / število vseh elementov 
𝑛𝐴 / število elementov v podmnožici A 
𝑛𝐵 / število elementov v podmnožici B 
𝑛𝐶  / število elementov v podmnožici C 
𝑃(𝑚, 𝑘) / permutacija 
𝑝𝑖 € normirana vrednost 
s / suma vrednosti vseh značilnosti 
𝑣𝑖 € vrednost značilnosti elementa 
x / naziv elementa 
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1.1 Ozadje problema 
V zaključni nalogi želimo preveriti in primerjati več načinov oziroma postopkov izvedbe 
ABC analize. Obravnavati želimo množice istočasno delujočih pojavov, katerim bi priredili 
določeno pomembnost za celoto. Želeli smo doseči optimalno razporeditev pojavov, katera 





Namen zaključne naloge je izdelati metodo ABC analize s tremi premicami v programskem 
jeziku Python. Program bo sledil že določenim matematičnim osnovam oziroma algoritmu. 
Metodo bomo nato primerjali s klasično ABC analizo. Ugotoviti želimo najboljšo 
optimizacijo razporeditve pojavov v dani množici. Poiskati pa si želimo tudi svojo pot 
oziroma program do končne rešitve omenjene metode. 
 
Cilji naloge so: 
- iz določenih podatkov in matematičnih osnov izdelati program ABC analize s tremi 
premicami, 
- primerjati rešitev programa s klasično analizo, izdelano v interaktivni računalniški 
aplikaciji Microsoft Excel, 
- izdelati poenostavljen model programa ABC analize s tremi premicami, 
- poiskati optimalno pot do rešitve metode 
- primerjati klasično analizo z večkriterijsko. 
 
Koraki programiranja: 
- opis množice pojavov, 
- izdelava posamičnega in kumulativnega histograma izbranih pojavov, 
- začetna klasifikacija pojavov po pomembnosti, 




Pričakovanja praktičnih raziskav: 
- optimizacija algoritma metode v programskem jeziku Python. 
 
Omejitve in tveganja, ki se lahko pojavijo tekom zaključne naloge: 
- težave pri zasnovi algoritma, 




2 Teoretične osnove in pregled literature 
2.1 ABC analiza 
ABC analiza je metoda razvrščanja postavk oziroma pojavov glede na njihovo relativno 
pomembnost. Cilj te analize je opredeliti skupine pojavov, ki imajo različne ravni 
pomembnosti in jih je zato potrebno obdelati in nadzorovati na drugačen način. 
 
Analiza temelji na Paretovem načelu (znano tudi kot pravilo 80/20), ki pravi, da za mnoge 
pojave velja, da 20% vzrokov povzroči 80% posledic. Pogosto se uporablja pri upravljanju 
zalog, kadar se uporablja za razvrščanje postavk zalog v skupine na podlagi skupnih letnih 
izdatkov za vsako postavko. Organizacije se lahko tako bolj osredotočijo na produkte z 
visoko vrednostjo [1]. 
 
Zaradi racionalnosti se metoda omejuje samo na tri različne načine obravnavanja: 
- posebno obravnavanje majhnega števila pojavov v podmnožici A, za katero je 
značilna nadpovprečna pomembnost, 
- povprečno obravnavanje srednjega števila pojavov v podmnožici B, s povprečno 
pomembnostjo ter 
- posplošeno obravnavanje velikega števila pojavov v podmnožici C, ki so malo 
pomembni [1]. 
 
V delu Starbeka et al. [2] je podana trditev, da ABC analiza predstavlja orodje za ločevanje 
''zrna od pleveli''. Razporejanje pojavov v podmnožice A,B,C pa daje analizi značilno ime. 
Vseh množic pojavov vedno ne bomo mogli razdeliti v vse tri podmnožice, zato bodo 
lahko nastopale tudi nepopolne množice AB, AC, BC ali B. 
 
 
2.1.1 Uporabnost ABC analize 
Glavna uporaba ABC analize je izboljšanje sposobnosti za obravnavanje velikih in 
kompleksnih podatkovnih nizov tako, da jih razčlenimo na tri segmente. Ti segmenti 
določajo prednost podatkov v katerem koli območju v katerem jih uporabljate. Ko so podatki 
razdeljeni na segmente jih je lažje smiselno uporabiti. Zaradi razčlenjevanje podatkov v te 
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segmente so posebna vprašanja v podatkih očitnejša. Analiza se lahko na primer uporabi za 
segmentiranje strank in razčlenitev podatkov, specifičnih za stranke [3]. 
 
Klasifikacija zalog z analizo ABC je ena izmed najpogosteje uporabljneih tehnik v 
organizacijah. V upravljanju operacij se že dolgo zgovarja prednostne postavke za pozornost 
poslovodstva z že omenjeno analizo. Empirični dokazi kažejo, da je to razumno pravilo za 
dodeljevanje omejenega časa za upravljanje virov, vendar predstavlja težave, ko mora vodja 
upoštevati več kot eno pomembno značilnico situacije. Uporabnik mora določiti ustrezno 
število kategorij. Merila za združevanje bodo verjetno zahtevala različne analitične pristope, 
npr. ciljno programiranje ali hevristične pristope, ki vključujejo odkrivanje vseh ustreznih 
konceptov, ki bi jih lahko povezali s proizvodnim področjem in porajanje niza vseh mogočih 
idejnih kombinacij [6]. Pri obravnavanju te teme se današnji učbeniki o upravljanju 
poslovanja in dobavni verigi osredotočajo na količino valute kot edino merilo za 
kategorizacijo. Avtorji trdijo, da današnja podjetja in dobavne verige delujejo v svetu, kjer 
je sposobnost za hitro dostavo pravih izdelkov na zelo specifične trge ključna za preživetje. 
Pri dobaviteljih, posrednikih in kupcih po vsem svetu se življenjska doba izdelkov hitro 
zmanjšuje, zaradi tega je osredotočenost na en sam kriterij napačna. Veliko število raziskav 
je bilo povzetih na podlagi več kriterijske ABC analize, katera so se nabrala od osemdesetih 
let prejšnjega stoletja [7]. 
 
ABC analiza je narejena za splošno in vsestransko uporabo. Spodaj je naštetih nekaj 
primerov: 
- Analiza nabave materiala, polizdelkov in izdelkov po značilnosti letnega plana 
omogoča določitev načina njihove organizacije. 
- Analiza proizvodnega načrta po značilnosti letno potrebnih kapacitet delovnih 
sredstev in delovne sile, omogoča izbor tipa proizvodnje. 
- Analiza kupcev po značilnosti letnega prometa omogoča oblikovanje komercialne in 
finančne politike z njimi. 
- Analiza delovnih nalogov v proizvodnji po značilnosti števila tehnoloških operacij 
omogoča izbiro primarnega načina planiranja in kontrole proizvodnje. 
 
Z izbiro načinov obravnavanja grupiranih pojavov v podmnožice prinaša v primerjavi  
z enotnim pristopom obravnavanja celotne množice znatne ekonomske učinke. 
 
Postopek ABC analize se izvaja v sledečem zaporedju [4]:  
- Za vsak pojav v množici ugotovimo njegovo količinsko in vrednostno porabo v 
nekem danem časovnem obdobju. 
- Pojave razvrstimo po padajoči vrednosti porabe in izračunamo strukturni delež v 
odstotkih za vrednost in število postavk. 
- Postavimo oziroma predpostavimo meje vrednosti porabe posamezne podmnožice. 
- Pojave razporedimo v posamezno podmnožico. 
- Narišemo diagram kumulativnih strukturnih deležev. 
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2.1.2 Matematična formulacija množice pojavov 
V delu Starbeka et al. [2] je podan matematični algoritem za določevanje podmnožic. Pojav 
je par (x,v), kjer je x definiran kot naziv elementa ali njegova identifikacijska koda, v pa 
pomeni številčno izraženo vrednost značilnosti elementa x. Množico pojavov M sestavlja n 
parov (x,v) in jo zapišemo v obliki:  
𝑀 = {(𝑥𝑖, 𝑣𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛} = 𝐴 𝑈 𝐵 𝑈 𝐶 (2.1) 
Dobljena množica M je neurejena glede na vrednost značilnosti elementov x. 
Kot primer bomo prikazali zalogo določenih pojavov. Pri vrednotenju zalog predstavlja 𝑥𝑖 
identifikacijsko kodo i-tega elementa zaloge in 𝑣𝑖 vrednost tega elementa. Prav tako lahko 
𝑥𝑖 predstavlja i-ti element zaloge in 𝑣𝑖 njegov skladiščni volumen. 
 
Množico M lahko prikažemo tabelarično (preglednica 2.1) ali grafično (slika2.1). 
 
Preglednica 2.1: Neurejena množica M podana tabelarično [2] 
 
i Element Vrednost značilnosti elementa 
1 𝑥1 𝑣1 
2 𝑥2 𝑣2 
. . . 
. . . 
. . . 




Slika 2.1: Graf neurejene množice M [2] 
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Elemente 𝑥𝑖 množice M normiramo glede na vrednost značilnosti. V ta namen seštejemo vse 
vrednosti značilnosti po spodnji enačbi:  





Normirane vrednosti elementov dobimo tako, da njihove vrednosti 𝑣𝑖 delimo s s. Označimo 





, 𝑖 = 1,2, … 𝑛 (2.3) 




= 1  (2.4) 
 
V naslednjih korakih moramo elemente v množici M urediti po naraščajočih vrednostih 𝑝𝑖. 
V množici M poiščemo element (𝑥𝑖, 𝑝𝑖) z največjo normirano vrednostjo značilnosti in ga 
označimo z (𝑥1, 𝑝1). Element z naslednjo največjo vrednostjo značilnosti označimo z 
(𝑥2, 𝑝2) in tako naprej vse do zadnjega elementa, ki ima najmanjšo vrednost značilnosti. 
Tako dobimo nenaraščajoče urejeno in normirano množico parov, ki jo bomo prav tako 
označili z M. Pri tem je i tekoči indeks elementa v urejeni množici. 
 
Preglednica 2.2: Urejena množica M po vrednosti značilnosti posameznega pojava [2] 
i Element Vrednost značilnosti elementa 
1 𝑥1 𝑝1 
2 𝑥2 𝑝2 
. . . 
. . . 
. . . 
n 𝑥𝑛 𝑝𝑛 
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Množica pojavov, ki jo prikazuje slika 2.2 je urejena tako, da vrednosti značilnosti elementa 
z naraščanjem indeksa i padajo. Na levi strani so razvrščeni elementi glede na obravnavano 
















,          𝑖 ≤ 𝑧
0              , 0 ≤ 𝑧 ≤ 1
            𝑖, 𝑛 ∈ 𝑁; 𝑧 ∈ 𝑅 (2.6) 
Funkcija 𝑓(𝑧) je stopničasta z vrednostjo 0 na intervalu 0 ≤ z ≤ 1, pri z = 1 ima skok z 
vrednostjo 𝑝1 in nato vrednost 𝑝1 na intervalu 1 ≤ z ≤ 2, pri z = 2 ima skok na vrednost 𝑝1 +
 𝑝2 in tako do zadnje značilnosti elementov množice M.  
 
Slika 2.2: Graf urejene množice pojavov M [2] 
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Iz enačbe (2.4) sledi 𝑓(𝑛) = 1. 
 
Množico pojavov M, ki je normirana in nenaraščajoče urejena, pri klasični ABC analizi 
delimo na podmnožice A, B in C. Delitev izvedemo po sledečem kriteriju: 
- Podmnožica A vsebuje najpomembnejše elemente, ki predstavljajo 65% celotne 
vrednosti značilnosti. 
- Podmnožica B vsebuje manj pomembne elemente, ki predstavljajo 25% celotne 
vrednosti značilnosti. 
- Podmnožica C pa vsebuje najmanj pomembne elemente, ki predstavljajo le 10% 
celotne vrednosti značilnosti. 
 
Iz navedenih kriterijev sledi: 
𝐴 = {𝑥𝑖, 𝑓(𝑖)  ≤  0.65, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛} (2.7) 
𝐵 = {𝑥𝑖, 0.65 ≤  𝑓(𝑖) ≤ 0.9, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛} (2.8) 
𝐶 = {𝑥𝑖, 0.9 ≤  𝑓(𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛} (2.9) 
Število elementov, ki so v množici A označimo z 𝑛𝐴, število elementov podmnožice B z 𝑛𝐵 
in število elementov podmnožice C z 𝑛𝐶 . Število 𝑛 v nadaljevanju predstavlja skupek vseh 
elementov v množici M. Iz delitev množice na podmnožice sledi: 







Slika 2.3: Funkcija kumulativnih značilnosti [2] 
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Za klasično množico ABC veljata naslednji, že omenjeni strukturi pojavov in značilnosti: 
 
Preglednica 2.3: Tipične podmnožice ABC 
Podmnožica A B C 
Delež števila pojavov [%] 10 25 65 
Delež skupne pomembnosti [%] 65 25 10 
 
 
2.1.3 Grafični prikaz podatkov 
Porazdelitev značilnosti 𝑣𝑖 grafično prikažemo histogramsko ali poligonsko. Na abscisno os 
nanašamo pojave z enakomernimi razdaljami, na ordinatno os pa posamične vrednosti 








Slika 2.5: Individualni – posamični histogram Slika 2.4: Individualni – posamični poligon 
Slika 2.7: Kumulativni histogram Slika 2.6: Kumulativni poligon 
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Pri zelo velikem številu pojavov lahko opazimo, da stopničaste krivulje v histogramu in 
lomljene krivulje v poligonu preidejo v zvezne krivulje.  
 
 
2.2 ABC analiza s tremi premicami 
2.2.1 Matematične osnove 
Pri ABC analizi z metodo treh premic množice pojavov M ne delimo na podmnožice A, B, 
in C v vnaprej predpisanem razmerju. Predpostavimo da so v podmnožici A elementi s 
približno enakimi vrednostmi značilnosti, ki so bistveno večje od vrednosti značilnosti 
elementov podmnožice B. Podmnožica B vsebuje elemente s približno enako srednjo 
vrednostjo značilnosti glede na elemente množice M. Tako so v podmnožici B srednje 
pomembni pojavi oziroma elementi. Podmnožica C pa vsebuje elemente množice, ki imajo 
približno enake majhne vrednosti značilnosti glede na elemente množice M [2].  
 
V množici A so torej najpomembnejši elementi množice M. Če bi imeli vsi elementi množice 
A enako vrednost značilnosti, bi vrednost funkcije kumulativnih značilnosti (2.6) 
(0,0), (1, 𝑓(1)), (2, 𝑓(2)), (3, 𝑓(3)), … , (𝑛𝐴, 𝑓(𝑛𝐴) (2.11) 
ležala na premici. 
 
V kolikor bi imeli vsi srednje pomembni elementi množice M enako vrednost značilnosti, bi 
tudi vrednosti funkcije kumulativnih značilnosti  
(𝑛𝐴 + 1, 𝑓(𝑛𝐴 + 1)), (𝑛𝐴 + 2, 𝑓(𝑛𝐴 + 2)), … , (𝑛𝐴 + 𝑛𝐵, 𝑓(𝑛𝐴 + 𝑛𝐵) (2.12) 
ležale na premici, ki bi imela manjši naklonski koeficient kot tista pri množici A. 
 
Če bi imeli vsi manj pomembni oziroma nepomembni elementi množice C enako vrednost 
značilnosti, bi tudi točke  
(𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 + 1, 𝑓(𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 + 1)), (𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 + 2, 𝑓(𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 + 2)), … , (𝑛, 𝑓(𝑛)) (2.13) 
 
ležale na premici. 
 
Iz predpostavke, da je vrednost značilnosti elementov vsake od podmnožic A,B,C približno 
enaka sklepamo, da ležijo točke 
(𝑖, 𝑓(𝑖)), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝐴  
''približno'' na premici, ki jo imenujemo regresijska premica: 
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𝑓(𝑖)1 = 𝑎1𝑖 + 𝑏1 (2.14) 
Podobno velja za točke: 
(𝑖, 𝑓(𝑖)), 𝑖 = 𝑛𝐴 + 1, 𝑛𝐴 + 2, … , 𝑛𝐵  
𝑓(𝑖)2 = 𝑎2𝑖 + 𝑏2 (2.15) 
In tudi za točke: 
(𝑖, 𝑓(𝑖)), 𝑖 = 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 + 1, 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 + 2, … , 𝑛  
𝑓(𝑖)3 = 𝑎3𝑖 + 𝑏3 (2.16) 
Pri ABC analizi z metodo treh premic elemente množice pojavov 𝑀 = {(𝑖, 𝑓(𝑖)), 𝑖 =
1,2, … , 𝑛} razdelimo na tri podmnožice tako, da ima spodnji funkcional minimalno vrednost. 
 















V posamezni vsoti seštejemo kvadratično odstopanje pojava i od pripadajoče regresijske 
premice, ki predstavlja idealno kumulativno poligonsko krivuljo podmnožice. Funkcional v 
enačbi (2.17) je odvisen od števila elementov 𝑛𝐴,  𝑛𝐵 in 𝑛𝐶  v podmnožicah A, B in C. 
Izračunati moramo tudi koeficiente (𝑎𝑗, 𝑏𝑗), 𝑗 = 1,2,3 pri katerih ima funkcional minimalno 
vrednost iz zahteve, da mora biti: 
𝜕𝐹(𝐴, 𝐵, 𝐶)
𝜕𝑎𝑗




= 0, 𝑗 = 1,2,3 (2.19) 
Iz zgornjih zahtev dobimo sistem linearnih enačb: 
 











+ 𝑎1 ∑ 𝑖

















+ 𝑎2 ∑ 𝑖

















+ 𝑎3 ∑ 𝑖
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2.3 Metoda večkriterijske ABC analize 
Tradicionalna klasifikacija ABC temelji na samo enem kriteriju. Vendar je splošno znano, 
da je treba v praksi upoštevati več kriterijev. V ta namen se uporablja pristop strokovne 
ocene za večkriterijsko klasifikacijo inventarja (MCIC). Omenjeni pristop določa dva 
skupna niza uteži meril in združi dobljena dva rezultata uspešnosti v najugodnejših in 
najmanj ugodnih občutkih za vsako postavko brez kakršne koli subjektivnosti. Primerjave 
pristopa z nekaterimi ostalimi metodami so prikazane na podlagi klasičnega problema 
MCIC. Pokaže se, da lahko omenjeni pristop zagotovi bolj razumen in celovit indeks 
uspešnosti MCIC [8]. 
 
ABC analizo lahko dopolnjujemo z večdimenzionalnimi merili, ki bi omogočala, da se z 
vidika statistike omogoči nesporno sklepanje možnosti prodaje določenega proizvoda. Pri 
MCIC delimo množico pojavov M po večih kriterijih 𝑍𝑗 , 𝑗 = 1,2, … 𝑛. Druga merila oziroma 
kriterij, poleg letnega dobička in stroška, so čas dostave, kritičnost pojava, dostopnost, cena 
na enoto, čas izdelave, povpraševanja oziroma interesi kupcov, itd. Včasih eno merilo ni 
dovolj za sprejetje odločitve, zato se uporablja večkriterijsko ABC metodo. Pojave množice 
M razvrstimo po posamezni j-ti značilnosti v podmnožice 𝐴𝑗 ,  𝐵𝑗 , 𝐶𝑗 . Pri razvrstitvi si 
pomagamo s pravilom o enakovrednosti značilnosti za razvrstitev v delne pomnožice 
𝐴0,  𝐵0,  𝐶0. V pomoč nam metoda poda odločitveno tabelo, ki je prikazana v preglednici 
(2.4). Tabela je simetrična ker predpostavimo, da sta oba kriterija (𝑍1, 𝑍2) enakovredna [5]. 
 
Preglednica 2.4: Odločitvena tabela za dvokriterijsko ABC analizo 
𝑍2               𝑍1 𝐴1 𝐵1 𝐶1 
𝐴2 𝐴0 𝐴0 𝐵0 
𝐵2 𝐴0 𝐵0 𝐶0 
𝐶2 𝐵0 𝐶0 𝐶0 
 
 
2.3.1 Prikaz uporabe večkriterijske ABC metode 
Na svojem izmišljenem primeru bomo prikazali uporabo dvokriterijske ABC metode. 
Kriterij 𝑍1 bo predstavljal letni dobiček posameznega pojava, kriterij 𝑍2 pa količino letne 
porabe pojava. Posamezen pojav označimo z malimi tiskanimi črkami a, b, c, d, e, f, g, h, i. 
Po klasični ABC analizi razvrstimo pojave v podmnožice glede na obravnavan kriterij. 
Razporeditev pojavov je razvidna iz preglednice (2.5). Podmnožice nato določimo s 
pomočjo odločitvene tabele, tako da iščemo korelacije med obema kriterijema. 
Preglednica 2.5: Prikaz rezultata dvokriterijske ABC analize 
𝑍1 
𝐴1 𝐵1 𝐶1 
a f g i c d e h b 
𝑍2 
c g e h a d i f b 
𝐴2 𝐵2 𝐶2 
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Preglednica 2.6: Določitev podmnožic večkriterijske ABC metode 
Pojav 𝑍1 𝑍2 𝑍1+ 𝑍1 
a 𝐴1 𝐵2 𝐴0 
b 𝐶1 𝐶2 𝐶0 
c 𝐵1 𝐴2 𝐴0 
d 𝐶1 𝐶2 𝐶0 
e 𝐶1 𝐵2 𝐶0 
f 𝐴1 𝐶2 𝐵0 
g 𝐵1 𝐴2 𝐴0 
h 𝐶1 𝐵2 𝐶0 
i 𝐵1 𝐶2 𝐶0 
 
 
Po izvedeni dvokriterijski analizi je razvidno da so v podmnožico 𝐴0 rzvrščeni pojavi a, c in 
g, v podmnožico 𝐵0 pojav f in v podmnožico 𝐶0 pojavi b, d, e, h in i. Tako opazimo, da 
glavna poraba in dobiček sloni na treh pojavih na katere se lahko osredotočimo v prihodnosti. 
Razvidno je tudi, da imamo več kot polovico pojavov v podmnožici C, kar nam pove da 
imamo veliko pojavov, ki imajo majhno dohodno vrednost. Skupaj pa ustvarijo polovico 
prodaje.  
 
Ker se metoda imenuje večkriterijska lahko za neomejeno število kriterijev naredimo 
klasično ABC analizo. Za primer lahko zgoraj dobljene podmnožice po določitveni tabeli 
primerjamo s podmnožicami dobljenimi z ABC analizo po nekem tretjem kriteriju. Z 
dodajanjem kriterijev v analizo si povečamo zorni kot opazovanja pojavov. Za uspešno 
poslovanje ali katero drugo vodenje pojavov se nikoli ne smemo zanašati na samo en kriterij, 






3 Metodologija raziskave 
3.1 Klasična ABC analiza 
V interaktivni računalniški aplikaciji Microsoft Excel smo izvedli klasično ABC analizo na 
dva načina oziroma na podlagi dveh kriterijev. Glede na vrednosti značilnosti pojavov smo 




3.2 Algoritem za tvorbo podmnožic A, B in C 
Na začetku metode množice pojavov M razdelimo na podmnožice A,B in C po klasični ABC 
analizi po formulah (2.7), (2.8), (2.9). Začasno določimo števila pojavov 𝑛𝐴, 𝑛𝐵, 𝑛𝐶. 
Podmnožica A vsebuje vse elemente do i, pri katerem kumulativna vrednost 𝑓(𝑖) prvič 
preide preko 65%. Od te delitve naprej do indeksa i, kjer 𝑓(𝑖) prvič preseže vrednost 90%, 
so elementi v podmnožici B, vsi ostali elementi pa so tedaj v podmnožici C.  
 
Osnovno delitev v podmnožice želimo spremeniti tako, da bo optimalna v smislu treh 
regresijskih premic. Velikosti podmnožic spreminjamo toliko časa, da ima funkcional 
F(A,B,C) minimalno vrednost oziroma da ima za vsako drugo razporeditev pojavov v 
podmnožice večjo vrednost. Ker so elementi v množici M urejeni po nenaraščajočih 
vrednostih značilnosti, bodo od regresijske premice najbolj odstopale točke na začetku in na 
koncu posamezne podmnožice. V naslednjih korakih, s prenašanjem elementov med 
sosednjimi podmnožicami poiščemo tisto razdelitev elementov v podmnožice A, B in C, pri 
kateri ima funkcional minimalno vrednost. 
 
 
3.2.1 Variacija med podmnožicama A in B ter B in C 
Pri ABC analizi s tremi premicami se na začetku osredotočamo predvsem na vrednosti 
značilnosti posameznega pojava. Množico pojavov M ne razdelimo na podmnožice v 
vnaprej predpisanem oziroma dogovorjenem razmerju, kateri bi bil končni, temveč pojave 
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klasificiramo tako, da jih med seboj povezujemo in iščemo značilnice, ki so skupaj v 
določeni mejni vrednosti. Podmnožice določimo s pomočjo algoritma, iz katerega želimo 
izračunati funkcional F(A, B, C), ki ima minimalno vrednost. Funkcional je sestavljen iz 
vsot kvadratičnih odstopanj pojavov od idealne regresijske premice kumulativne poligonske 
krivulje posamezne podmnožice. V funkcionalu spreminjamo koeficienta 𝑎𝑗 in 𝑏𝑗, ki ju 
dobimo iz sistema linearnih enačb (2.20), (2.21), (2.22), (2.23), (2.24), (2.25), kot je opisano 
v poglavju 2.2.1 Matematične osnove. Ključni element samega izračuna pa predstavljajo 
velikosti podmnožic (𝑛𝐴, 𝑛𝐵, 𝑛𝐶). Število pojavov v posamezni podmnožici spreminjamo z 
upoštevanjem enačbe (2.10) in pri tem računamo željen minimalni funkcional. Pojave 
razporejamo v podmnožice, kot je prikazano v spodnjem algoritmu. 
 
Izračunamo vrednost funkcionala F(A, B, C) pri vrednosti 𝑛𝐴 in 𝑛𝐵 po formuli (2.17). 
1. Variacijo meje med podmnožicama A in B navzdol izvedemo tako, da prenesemo zadnji 
element iz podmnožice A v podmnožico B. Dobimo novi sledeči podmnožici: 
 
𝐴′ = {(𝑥𝑖, 𝑝𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝐴
′ }, 𝑛𝐴
′ = 𝑛𝐴 − 1 (3.1) 
𝐵′ = {(𝑥𝑖, 𝑝𝑖), 𝑖 = 𝑛𝐴, 𝑛𝐴 + 1, … , 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵} (3.2) 
 
Izračunamo novo vrednost funkcionala. Če je F(A', B', C) < F(A, B, C), je bila variacija 
uspešna in zato postavimo A' za izhodno podmnožico A in število pojavov 𝑛𝐴
′  je število v 
novi podmnožici A, kar označimo z 𝑛𝐴. Ponovimo korak 1. Če je F(A', B', C) > F(A, B, C), 
je bila variacija neuspešna in gremo na korak 2. 
 
2. Variacijo meje med podmnožicama A in B navzgor izvedemo tako, da prenesemo prvi 
element iz podmnožice B v podmnožico A. Dobimo novi sledeči podmnožici: 
𝐴′ = {(𝑥𝑖, 𝑝𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝐴
′ }, 𝑛𝐴
′ = 𝑛𝐴 + 1 (3.3) 
𝐵′ = {(𝑥𝑖, 𝑝𝑖), 𝑖 = 𝑛𝐴 + 2, 𝑛𝐴 + 3, … , 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵} (3.4) 
 
Zopet izračunamo vrednost funkcionala F(A', B', C). Če je F(A', B', C) < F(A, B, C), je bila 
variacija uspešna in postavimo A' za izhodno podmnožico A in število pojavov 𝑛𝐴
′  je število 
v novi podmnožici A, kar označimo z 𝑛𝐴. Ponovimo korak 2. Če je F(A', B', C) > F(A, B, 
C), je bila variacija neuspešna in gremo na korak 3. 
 
3. Variacijo meje med podmnožicama B in C navzdol izvedemo tako, da prenesemo zadnji 
element iz podmnožice B v podmnožico C. Dobimo novi sledeči podmnožici: 
 
𝐵′ = {(𝑥𝑖, 𝑝𝑖), 𝑖 = 𝑛𝐴 + 1, 𝑛𝐴 + 2, … , 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵
′ }, 𝑛𝐵
′ = 𝑛𝐵 − 1 (3.5) 
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𝐶′ = {(𝑥𝑖, 𝑝𝑖), 𝑖 = 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵, 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 + 1, … , 𝑛} (3.6) 
 
Podobno postavimo podmnožico C' za novo izhodiščno podmnožico C. Nato ponovimo 
korak 3. Če je F(A, B', C') > F(A, B, C), je bila variacija neuspešna in gremo na korak 4. 
 
4. Variacijo meje med podmnožicama B in C navzgor izvedemo tako, da prenesemo prvi 
element iz podmnožice C v podmnožico B. Dobimo novi sledeči podmnožici: 
𝐵′ = {(𝑥𝑖, 𝑝𝑖), 𝑖 = 𝑛𝐴 + 1, 𝑛𝐴 + 2, … , 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵
′ }, 𝑛𝐵
′ = 𝑛𝐵 + 1 (3.7) 
𝐶′ = {(𝑥𝑖, 𝑝𝑖), 𝑖 = 𝑛𝐴 +  𝑛𝐵 + 2, 𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 + 3, … , 𝑛} (3.8) 
 
Izračunamo novo vrednost funkcionala F(A, B', C'). Če je F(A, B', C') < F(A, B, C), je bila 
variacija uspešna in zato postavimo B' za izhodno podmnožico B in število pojavov 𝑛𝐵
′  je 
število v novi podmnožici B, kar označimo z 𝑛𝐵. Podobno postavimo množico C' za novo 
izhodiščno podmnožico C. Nato ponovimo korak 4. Če je F(A, B', C') > F(A, B, C), je bila 
variacija neuspešna. 
 
Če so bile v predhodnem ciklu variacij vse variacije neuspešne, smo določili tiste 
podmnožice A, B in C, pri katerih funkcional ni minimalen. Vrnemo se na korak 1 in zopet 
pričnemo nov cikel variacij za nove določene podmnožice. 
 
Z zgornjim algoritmom določimo vrednosti 𝑛𝐴 ki povedo, koliko prvih pojavov iz 
nenaraščujoče urejene množice M spada v podmnožico A, naslednjih 𝑛𝐵 pojavov v 
podmnožico B in preostalih 𝑛𝐶  v podmnožico C. 
 
Pri izvajanju zgornjega algoritma nad množico M, ki ima malo elementov se lahko zgodi, 
da katera od podmnožic vsebuje samo dva pojava. Tedaj ima del funkcionala, ki pripada 
takšni podmnožici vrednost 0. Z zmanjšanjem takšne množice funcional samo povečamo. 
Takšne množice ob variaciji ne smemo več zmanjšati, ker postanejo linearne enačbe (2.20), 
(2.21), (2.22), (2.23), (2.24), (2.25) odvisne in sistem v tem primeru ni rešljiv. 
 




3.2.2 Algoritem variacij 
Že opisan algoritem variacij med podmnožicami smo naredili na svoj način. Ugotovili smo, 
da do variacij pridemo s spreminjanjem števila pojavov v posamezni podmnožici. Pri tem 
smo upoštevali le enačbo (2.10) in pa nenaraščujoči vrstni red vrednosti značilnosti pojavov. 
Sprva smo sprogramirali funkcijo, v katero podamo števila, ki predstavljajo velikosti 
podmnožic, vrne pa nam vrednost funcionala ter koeficientov (𝑎𝑗, 𝑏𝑗). 
 
S pomočjo permutacije smo nato določili vse možne kombinacije sestave podmnožic A, B 
in C. Kadar želimo iz množice 𝑚 elementov narediti podmnožice, ki vsebujejo 𝑘 elementov, 
je število permutacij prikazano v enačbi (3.9), pod pogojem (𝑘 < 𝑚). 




Slika 3.1: Funkcija variacij 
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V našem primeru imamo dvanajst števil, ki jih želimo razporediti v podmnožice po 
tri števila. Permutacija iz enačbe (3.9) nam poda vse možnosti kombinacij treh 
števil. Večina kombinacij nam ne ustreza, saj iz njih dobimo enačbe katere so med 
seboj linearno odvisne in sistem ni rešljiv. Omenjeni permutaciji smo dodali pogoj 
iz enačbe (2.10) in s tem rešili odvisnost enačb. Opisana permutacija je prikazana 


















Slika 3.2: Permutacija 
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V naslednjem koraku določimo sezname številk, ki pripadajo posamezni podmnožici.  Iz 
pridobljenih seznamov lahko izvedemo funkcijo variacije, ki nam vrne vse možne vrednosti 
funkcionala. Nato moramo poiskati indeks variacije, pri kateri ima funkcional minimalno 
vrednost. S pomočjo tega indeksa pa določimo oziroma poiščemo število pojavov, ki 
pripadajo določeni podmnožici. Tako smo prišli do razvrstitve pojavov v posamezno 
podmnožico. Opisan postopek je prikazan na sliki (3.3). 
 
Slika 3.3: Določitev števila pojavov v podmnožicah A, B in C 
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4 Rezultati in diskusija 
4.1 Primerjava klasične ABC analize z analizo po metodi 
treh premic 
4.1.1 Klasična ABC analiza 
V spodnji preglednici (4.1) je na primeru prikazana klasična analiza ABC metode. 
Posamezni pojavi so razdeljeni v določeno podmnožico pomembnosti po kriterijih (2.7), 
(2.8), (2.9). Oznaka komponent je zgolj simbolična. Vrednost porabe predstavlja značilnico 
pojava oziroma elementa. 
 
Primer: komponenta z oznako 101 je v določenem časovnem obdobju podjetju doprinesla 
1500 € dobička. Vrednosti so razporejene v nenaraščajočem vrstnem redu. Kumulativna 
vrednost predstavlja seštevek značilnic zaporednih komponent. Kumulativna vrednost v 
odstotkih pa nam poda ''pomembnost'' komponente v določenem časovnem obdobju. 
Predvidevamo, da se bo trend dosedanje prodaje produktov nadaljeval, zato elemente 
razporedimo v podmnožice, ki označujejo njihovo pomembnost. V nadaljevanju poslovanja 
pa razporeditev elementov upoštevamo in temu prilagodimo proizvodnjo, izboljšave 
proizvodnje ter čas, ki ga namenimo razvoju elementa.  
 
Preglednica 4.1: Določitev podmnožic s pomočjo klasične analize  






vrednost %  
1 101 1500.0 1500.0 44.89% A  
2 102 1200.0 2700.0 80.80% B 
3 103 240.0 2940.0 87.98% B  
4 104 112.5 3052.5 91.35% C 
5 105 105.0 3157.5 94.49% C 
6 106 90.0 3247.5 97.19% C 
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7 107 24.6 3272.1 97.92% C 
8 108 23.0 3295.1 98.61% C 
9 109 18.0 3313.1 99.15% C 
10 110 14.4 3327.5 99.58% C 
11 111 14.0 3341.5 100.00% C  
 
 
Preglednica (4.2) vsebuje enake komponente kot preglednica (4.1). Razporejene so po 
pravilu, ki je razvidno iz slike (4.1). Omenjen kriterij nam razrede določi s količino pojavov 
v posamezni podmnožici in pa z odstotkovno ''pomembnostjo'' značilnice pojava. Taka 
klasifikacija pojavov nam poda preglednejšo ''sliko'' nad samimi pojavi in pa njihovimi 
vrednostmi značilnosti. Opazimo, da sta se v podmnožico A uvrstila dva pojava, katera imata 
vrednost porabe v svojem rangu. Kriterija iz slike (4.1) pojave klasificirata optimalno. Na 
primeru vrednosti porabe klasificira:  
 
- nad 1000 € 
- od 100 € do 1000 € 
- do 100 € 
Preglednica 4.2: Določitev podmnožic z dvojnim kriterijem  
Zap. št.   Komponente 
Vrednost 







1 1.52% 101 1500.0 44.89% A 
18.18% 80.80% 
2 3.03% 102 1200.0 35.91% A 
3 4.55% 103 240.0 7.18% B 
36.36% 13.69% 4 6.06% 104 112.5 3.37% B 
5 7.58% 105 105.0 3.14% B 
6 9.09% 106 90.0 2.69% C 
54.55% 5.51% 
7 10.61% 107 24.6 0.74% C 
8 12.12% 108 23.0 0.69% C 
9 13.64% 109 18.0 0.54% C 
10 15.15% 110 14.4 0.43% C 
11 16.67% 111 14.0 0.42% C 













4.1.2 ABC analiza s tremi premicami 
Do rešitve smo prišli s programom Python, v katerem smo metodo sprogramirali. Program 
sprejme vrednost značilnice posameznega pojava, vrne pa nam optimalno razporeditev v 
podmnožice.  Program je prikazan v prilogi A. Spodnja slika (4.2) predstavlja razporeditev 
pojavov v posamezno podmnožico z opisano metodo. Pojavi so identični, kot so prikazani v 
preglednici (4.1) in (4.2). 
 
Slika 4.1: Dvojni kriterij za določevanje podmnožic [1] 
Slika 4.2: Rezultat ABC analize po metodi treh premic 
Rezultati in diskusija 
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Iz slike (4.2) so razvidni rezultati, in sicer koeficienti 𝑎𝑗 in 𝑏𝑗 ,s pomočjo katerih izrišemo 
regresijske premice, ki predstavljajo idealno kumulativno poligonsko krivuljo podmnožic. 
Program izračuna tudi funkcional z minimalno vrednostjo, ki pa je F(A, B, C) = 4,803. Na 
sliki (4.3) pa so prikazani pojavi, ki so razdeljeni v posamezno podmnožico. Prvi pojav po 
nenaraščujočem vrstnem redu vrednosti značilnosti je kategoriziran v podmnožico A. 




Slika 4.3: Grafični prikaz rešitve po metodi treh premic  
Rezultati in diskusija 
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4.1.3 Poenostavljen algoritem tvorbe podmnožic 
Pri poenostavljenem algoritmu tvorbe podmnožic, ki smo ga naredili sami, smo izvedli vse 
mogoče variacije med podmnožicami. Iz teh variacij pa program ''izlušči'' koeficiente, ki 
pripadajo funkcionalu z minimalno vrednostjo. Program vsebuje enako začetno, 
matematično formulacijo kot predhodni, razlikuje se le v tvorjenju podmnožic, ki je 
pridobljeno s permutacijo. Funkcional z minimalno vrednostjo je F(A, B, C) = 4,803. 
Sledeča ugotovitev nam pove, da smo prišli do popolnoma identične rešitve kot z variacijo 
med podmnožicami A in B ter B in C v podpoglavju 3.2.1. Grafični prikaz klasifikacije 




Slika 4.4: Rezultat pri poenostavljenem algoritmu 
Rezultati in diskusija 
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4.2 Ugotovitev 
Pri primerjavi rezultatov obeh programov smo ugotovili, da v obeh primerih pridemo do 
enake končne rešitve. Oba temeljita na matematični formulaciji iskanja minimalne vrednosti 
funkcionala. S tem smo dokazali, da je naš program enakovreden znanemu matematičnemu 
algoritmu. Hkrati pa je enostavnejši ter hitrejši. Kljub temu pa razporeditev pojavov v 
podmnožice z vidika ekonomske racionalnosti ni optimalna. Menimo, da je najboljše 
klasificiranje pojavov po klasični ABC analizi z dvojnim kriterijem. Pojave razdelimo na 
odstotkovno količino ter hkrati na odstotkovno vrednost skupne vrednosti vseh značilnosti. 
Pojavijo se neskladja s kriteriji, saj je v različnih množicah različno število pojavov z zelo 
različnimi vrednostmi značilnosti. Izračunane odstotkovne vrednosti nam zato odstopajo od 
kriterijev. Tedaj je potrebno kriterije prilagoditi danemu primeru po lastni presoji in pa 
trendu porabe. ABC analiza ne upošteva dinamike porabe pojavov, kar je ključnega pomena 
za napovedovanje trenda porabe v prihodnosti. Tako lahko svoja sredstva in finance 
usmerimo v proizvode, ki prispevajo največji doprinos podjetju in jih skušamo tehnološko 
izboljšati. Meje med podmnožicami niso nikoli natančno in striktno določene. Sam namen 
klasifikacije pa je zagotoviti, da podjetje porabi sredstva za največjo učinkovitost, z 
osredotočanjem na tiste pojave, ki imajo največje možne prihranke in prihodke. Selektivni 
nadzor je tako učinkovitejši kot pristop, ki obravnava vse pojave enakovredno. 
Najučinkovitejša uporaba ABC analize sledi vrsti postopkov pri katerih moramo vključiti 
tudi vrsto drugih analiz. Klasični analizi moramo dodati še večkriterijsko analizo prav tako 
tudi analizo, ki upošteva dinamiko porabe in nabave pojavov v preteklosti kot tudi v 
prihodnosti. Vse kriterije kot tudi meje med pomnožicami, ki se pojavlajo v analizah pa 






1) Razporedili smo pojave v podmnožice po klasični ABC analizi.  
2) Zasnovali smo dva programa na principu ABC analize po metodi treh premic.  
3) Dobljeni rezultati prikazujejo optimalno klasificiranje pojavov. 
4) Pokazali smo, katerim produktom oziroma pojavom lahko podjetje posveča več 
pozornosti za večji finančni doprinos. 
5) Ugotovili smo, da je klasifikacija odvisna od samega kriterija, katerega določa podjetje 
glede na aktualno stanje na trgu. 
6) Ugotovili smo, da je klasifikacija pojavov po klasični metodi ABC analize 
najoptimalnejša. 
S pomočjo programskega jezika Python smo zasnovali učinkovitejši ter enostavnejši 
program ABC analize po metodi treh premic. Program je uporaben za katero koli vrsto 
pojavov in sprejme neomejeno število le teh. Preverili smo ustreznost rezultatov z različnimi 
metodami. Vse pa je odvisno od kriterijev, ki jih določamo sami. Meje med podmnožicami 
so le '' grobo '' določene. Pojave ovrednotimo z lastno presojo. 
 
 
Predlogi in usmeritve za nadaljnje delo 
 
ABC analiza ne upošteva dinamike porabe pojavov, zato bi jo nedvomno bilo potrebno 
dopolniti z analizo stabilnosti in stacionarnosti porabe. Prav tako bi jo lahko dopolnili z 
zanesljivostjo napovedovanja porabe. K analizi ABC pa bi morali dodati še XYZ – analizo, 
katere klasificira objekte nabave glede na dinamiko porabe in točnost napovedi porabe. 
Metoda se lahko v prihodnosti dopolnjuje oziroma izboljšuje v smeri njene optimalne 
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Priloga A  




































Priloga B   
V prilogi B je prikazan poenostavljen pristop reševanje ABC analize s tremi premicami v 
programskem jeziku Python.
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